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1 Kos yang melibatkan 
lawatan audit akan 
ditanggung oleh UBS 
sepenuhnya 
2Rujuk Pekeliling JPT. S 






Akademik telah mendapat 




UBS dan auditor dalaman yang telah dilantik menjalankan pra-audit lokasi1. Rujuk 







UBS menyediakan dokumen Audit Lokasi 
(BGA-01)2 untuk semakan BJKA 
Diluluskan 
UBS menghantar  
kertas kerja  hasil audit lokasi beserta 
dokumen Audit Lokasi (BGA-01) ke 
JPPA/JKPS, Senat dan LPU 
 
BJKA memajukan  
dokumen Audit Lokasi (BGA-01) 
untuk penilaian Bahagian 










Menerima Surat kelulusan/pemakluman 
Audit Lokasi Institusi dalam/luar negara 
Penawaran program pesisir 
Tamat 
FAKULTI 
